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Derivata di arccosh y
La funzione coseno iperbolico:
coshx =
ex + e−x
2
non e` strettamente crescente da R→ R.
La sua inversa non e` globalmente definita
prendiamo la restrizione a x ≥ 0
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f se esiste δ > 0 tale per cui ]x0 − δ, x0 + δ[ ⊂ I e per ogni x ∈
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x0 e` un minimo relativo per f se x0 e` massimo relativo per −f.
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Se f : I → R e` una funzione derivabile nel punto x0 massimo relativo
per f . Se x0 e` interno al I allora f
′(x0) = 0.
Figura 1: Pierre de Fermat (17 agosto 1601 - 12 gennaio 1665)
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x− x0 ≤ 0,
f ′−(x0) = lim
x→x−0
f(x)− f(x0)
x− x0 ≥ 0
L’ipotesi di derivabilita` implica
f ′+(x0) = f
′
−(x0) = f
′(x0) =⇒ f ′(x0) = 0.
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Teorema (Rolle, 1690). Se f : [a, b]→ R e` una funzione continua su
[a, b] e derivabile in ]a, b[ e se f(a) = f(b), esiste almeno un elemento
x ∈ ]a, b[ tale che f ′(x) = 0
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Figura 2: Fermat/Rolle
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Figura 3: Fermat/Rolle
